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Abstrak 
 
     Tugas Akhir ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada Service Advisor 
dalam proses penerimaan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan PT 
Gading Prima Autoland atau yang lebih dikenal dengan Honda Autoland.  
     Penelitian ini berfokus pada kualitas layanan penerimaan pada saat ada pelanggan 
bengkel yang datang untuk melakukan perawatan atau perbaikan mobilnya menurut 
harapan pelanggan dan penilaian pelanggan dalam penyajian pelayanan. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode 
pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan kuesioner. 
     Kepuasan pelanggan diukur dengan melakukan analisis terhadap pelayanan yang 
diterima pelanggan dari seorang Service Advisor. Pengamatan dilakukan secara 
langsung terhadap para pelanggan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan 
melalui instrumen kuesioner yang merupakan harapan pelanggan dan penilaian 
pelanggan terhadap pelayanan saat ini.    
     Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam meningkatkan kepuasan 
pelanggan bengkel diperlukan peran dari quick service reception yaitu dengan adanya 
kualitas layanan yang prima agar kepuasan pelanggan dapat terus meningkat. 
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Abstract 
 
     Final Project aims to improve services to the Service Advisor in the admissions 
process so as to increase the satisfaction subcribers PT Gading Prima Autoland or 
better known as the Honda Autoland.  
     This study focuses on quality service at a time of customer acceptance of 
workshops to come to do maintenance or repair his car according to customer 
expectations and customer ratings in the presentation of the service. The method used 
in this research is descriptive analysis of the data collection methods through the 
literature study, observation and questionnaires.  
     Customer satisfaction is measured by analyzing the service received by customers 
of a Service Advisor. Observations are made directly to the customer by providing 
some questions through a questionnaire instrument which is the customer 
expectations and customer assessments of current services.  
     From the results of the writing can be seen that in increasing customer 
satisfaction workshop takes the role of the quick service reception is with the quality 
of service excellence in order to continue to increase customer satisfaction. 
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